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RESUM 
L'objecte d'aquest treball és revisar i presentar adequadament els materials ceramics recuperats en les excavacions de 1942-
1943 per S. Vilaseca, per tal d'efectuar una primera valoració, basicament en dos sentits. En primer lloc, com a paradigma de la facies 
ceramica indígena propia d'una area determinada, la llercavonia interior, i d'un moment determinat, el període lberic PIe (basicament 
seg1e III a.C). En segon lloc, atenent a les ceramiques d'importació, com a font d'informació sobre la datació final del sector conegut 
d' aquest jaciment clau de la Ilercavonia iberica. 
MOTSCLAU 
Castellet de Banyoles, Catalunya, llercavonia, iberic, ceramica. 
RÉSUMÉ 
Cet article présente une révision des céramiques livrées par les fouilles de S. Vilaseca en 1942-1943, dans le but d'obtenir deux 
l.ypes d'informations. En premier lieu, le facies de la céramique indigene d'Ilercavonie intérieure durant le lIle siecle ay. J.-C. 
Deuxiemement, a partir des céramiques importées, pour déceler la datation finale du secteur fouillé par Vilaseca dans ce site d'im-
portance primordiale pour la connaissance de I'Ilercavonie ibérique. 
MOTSCLEF 
Castellet de Banyoles, Catalogne, Ilercavonie, ibérique, céramique. 
1. INTRODUCCIÓ 
L 'objecte d'aquest treball és l'estudi del 
c:onjunt de materials ceranucs exhumats en el decurs 
de les campanyes dutes a terme en els anys 1942 i 
1943 en el poblat iberic del Castellet de Banyoles 
(Tivissa, Ribera d'Ebre, Tarragona) i actualment 
conservats en el Museu Comarcal Salvador Vilaseca 
de Reus 1. Els autors d' aquestes intervencions ja 
varen realitzar una presentació preliminar de bona 
part d'aquests material s en la memoria oficial d'ex-
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cavacions publicada l'any 1949 (Vilaseca, Serra-
Raíols & BrullI949). Cal ressenyar, pero, que l'es-
mentada publicació, tot i que s'ajusta als parametres 
habituals de l' epoca, no permet avui dia una correc-
ta valoració d'aquest conjunt ceramic tant des del 
1 Els autors volen agrair sincerament les facilitats dona-
des per tot el personal del Museu Comarcal Salvador Vilaseca 
de Reus i, molt especialment, a la seva conservadora, n' Anna 
Mir, l' ajuda activa i suport constant sense els quals aquest tre-
ball no hauria estat possib1e. 19ualment al Dr. Joan Sanmartí, i 
als membres del Museu de Mataró a qui també volem adrec;:ar 
aquests agraiments. 
FIGURA 1 
punt de vista estrictament ceramologic com cro-
nologic. No es tracta tant soIs d'una qüestió d'estat 
de la investigació, tenint en compte el temps trans-
corregut, sinó de les condicions objectives de 11ur 
publicació, sense pdlcticament cap dibuix i fona-
mentada en fotografies individualitzades o, més 
sovint, de conjunt on es fa difícil apreciar aspectes 
de manufactura, decoració, morfologia, etc. 
Un~ altra fita en la investigació d'aquest impor-
tant assentament iberic rau en la reanudació deIs 
treballs d'excavació l'any 1978 a carrec del Dr. 
R.Pa11arés i la lectura de la seva Tesi Doctoral cen-
trada en aquestjaciment l'any 1984 (pallarés 1984). 
Amb tot, els materials ceramics no constitueixen un 
element d'analisi fonamental en aquest treba11, de 
manera que tant soIs trobem dibuixades i comenta-
des una part molt petita (un "muestreo", en paraules 
del mateix autor) de les peces recuperades en les 
campanyes d'en S. Vilaseca. A més, aquesta Tesi 
Doctoral roman malauradament inedita. 
Per tot aixo, creiem plenament justificada i 
necessaria la publicació d'aquest lot de materials 
ceramics: en primer lloc, amb la totalitat de les 
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peces, completes o fragmentanes, actualment loca-
litzables en el Museu Comarcal de Reus i, en segon 
110c, amb una presentació adequada als patrons de 
dibuix arqueologic actualment vigents. D'aquesta 
manera voldriem col· laborar en la superació d'una 
mancan9a de la investigació del món iberic de la 
regió, ja anteriorment denunciada (Gracia & Muni11a 
1993: 255), i més tenint en compte que el poblat del 
Caste11et de Banyoles és sens dubte un deIs enclaus 
centrals de l'anomenada Ilercavonia iberica. 
2. ELS MATERIALS 
El primer que cal advertir és el fet que el con-
junt cerawc que tot seguit considerarem no pot ver-
semblantment constituir la totalitat dels materials 
exhumats en les esmentades campanyes d'excavació 
deIs anys 1942-1943. Es tracta, gairebé sense cap 
dubte, del resultat d' alguna mena de selecció, duta 
a terme en el decurs deIs treba11s de camp, en el 
moment del diposit dels materials o, fins i tot, pro-
ducte d'alguna contingencia post-deposicional. Sigui 
com sigui, hi ha una serie de trets que no podrien 
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FIGURA 2 
explicar-se satisfactoriament si no és amb la inter-
venció d'alguna d'aquestes practiques o de totes 
elles. Així, farem notar la inexistencia total de frag-
ments informes, la minoria proporcional de les peces 
fragmentades respecte de les completes o la presen-
cia quasi testimonial o total absencia de produccions 
o categories ceramiques comunment molt abundo-
ses (sobretot els recipients arnforics, tant locals com 
d'importació, o les ceramiques grises iberiques). És 
per aquesta raó que hem descartat totalment la pos-
sibilitat d'efectuar qualsevol mena de quantificació 
i d'anhlisis comparatius entre produccions derivades 
d'aquesta. 
Per una altra banda, l' associació de les dife-
rents peces objectes d' estudi a una realitat estra-
tigrafica concreta o una localització topografica 
precisa no és gairebé mai possible a partir de la 
memoria d'excavació. Els autors assenyalen, pero, 
que la totalitat deIs materials recuperats provenen 
d'un mateix nivell de destrucció i abandó2 (Vilaseca, 
Serra-Rafols & Brull1949: 16 i 45). Amb tot, hi ha 
altres elements que compliquen la qüestió de la pro-
cedencia exacta de bastantes de les peces dellot que 
tot seguit presentem. En efecte, de la mateixa mane-
ra que hi ha peces que apareixen fotografiades en 
la memoria de 1949 i no han estat localitzades en 
el fons actual del Museu Comarcal de Reus (molt 
poques), n'hi ha d'altres que formen part d'aquest 
estudi que no es troben ni citades ni en l'aparell gra-
fíc de la memoria d' excavació. Caldra tenir, doncs, 
molt en compte aquestes consideracions en el 
moment de la valoració final del conjunt. 
2 Concretament, amb aquestes contundents paraules: 
"Todos los hallazgos realizados por nosotros proceden de un 
mismo nivel, no distinguiéndose estratigrafía alguna". 
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2.1. La vaixella fina d'importació 
2.1.1. Ceramica atica de vernís negre 
Només hi ha una pes;a amb seguretat atribuible 
a aquesta categoria (fig. 3, 1). Es tracta de diversos 
fragments que versemblantment formen part d'un 
mateix Kantharos forma Lamboglia 40EIMorel 3521 
(MorelI981: 267-268). La seva cronologia de pro-
ducció se situa en el segle IV a.C., més concreta-
ment, en un moment no anterior al segon quart 
d'aquest segle (Cuadrado 1963: 131; Sparkes & 
Talcott 1970: 122). Cal fer notar, pel que fa a la com-
posició del conjunt objecte d'estudi, que si bé la 
documentació de Kantharoi en els conjunts cera-
mics deIs assentaments iMrics catalans no pot con-
siderar-se un fet rar o excepcional, tampoc no és 
una de les formes més corrents o abundoses, de 
manera que no deixa de sobtar la seva presencia 
com a representant únic i exclusiu d'aquesta pro-
ducció. Sabem, pero, de l' existencia d'un fragment 
informe d'una probable Kylix atica de figures roges 
(procedent del sediment que colmatava la clave-
guera relacionada amb les torres que flanquejaven 
l'entrada al poblat) recuperat en les campanyes de R. 
Pallarés (Pallarés 1984: 157-158). 
Finalment, constatem que es tracta d'una forma 
totalment inMita en els diferents jaciments de la 
zona del Baix Ebre i nord de Castelló (Oliver 1990-
1991). En canvi, en diferents assentaments de l'a-
rea del Matarranya i del Baix Aragó com ara La 
Gessera o Sant Antoni de Calaceit hi ha documen-
tades almenys tres peces d'aquesta forma tot i que en 
aquest cas semblen pertanyer a produccions de 
tallers occidentals (Taller de Roses?) de primera 
meitat del segle III a.C. (Sanmartí-Grego 1975). 
2.1.2. Ceramica de vernís negre de 
producció etrusca o de la Italia central 
A aquesta poc coneguda producció podriem 
atribuir un exemplar complet forma Morel 
5160/5281 (fig. 3,15), segons un recent estudi de 
la pec;:a de J. Principa13(Principal 1995: 308-309). 
Es tracta d'una forma tancada de petites dimensions 
o pitxellla cronologia del qual s'ha de situar dins 
del segle III a.e. (MorelI981: 337). La documen-
tació de peces d'aquesta producció en terres cata-
lanes és forc;:a excepcional pero comprensible si 
s'evalua en el marc del corrent comercial d'elements 
de vaixella de procedencia italica vigent durant bona 
part del segle III a.e. Aquest corrent fou protago-
nitzat essencialment pel Taller de les Petites 
Estampilles, pero també d'altres, com ara el Taller 
de Cales amb que caldria relacionar una base estam-
pillada procedent de les excavacions de R. Pallarés 
(Pallarés 1984: 182-183; Principal 1995: 309). De 
fet, l'única pec;:a paral·lelitzable prové de l'assenta-
ment ilergeta del Tossal de les Tenalles de Sidamon 
(Principal 1993: fig. 3,28). 
2.1.3. Ceramica de vernís negre del 
Taller de Roses 
Aquesta producció estaria representada per un 
total de dos individus, el primer dels quals consisteix 
en un bol forma Lamboglia 27ab, en la variant d'ar-
gil a groga (Sanmartí-Grego 1978) i sense decora-
ció (fig. 3, 3). L'aspecte més destacable d'aquesta 
pec;:a rau en la presencia de tres motius o grafits inci-
sos post-coctionem en la superfície externa del vas, 
a tocar de l'inici del peu (fig. 2, 6)4. Es tracta molt 
probablement de caracters iberics que es poden 
transcriure de manera molt diferent si els llegim tal 
com es veuen, amb el vas en posició normal, o amb 
el vas tombat 180 graus (posició que hagués facili-
tat la incisió dels caracters tenint en compte llur ubi-
cació en el vas). En el primer deIs casos tindriem la 
següent lectura )e.m.m., mentre que en el segon la 
transcripció seria Hka(. En qualsevol cas, l'element 
més segur és la identificació del caracter únic com 
a caracter iberic, ja sigui la lletra E o la síl·laba KA. 
Més dubtosa és l' associació deIs caracters repetits 
amb les consonants M o L, car podria tractar-se 
també de possibles numerals. La lleugera separació 
entre el primer caracter i els altres dos podria afa-
vorir aquesta hipatesi. A més cal tenir present que la 
3 Volem agrair al Dr. J.Principall'amabilitat de perme-
tre'ns consultar la seva Tesi Doctoral inedita. 
4 Agraim a Maribel Panosa les amables indicacions dona-
des sobre aquest apartat. 
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combinació de dues consonants M o L seguides és 
molt excepciona15. En canvi, la documentació dels 
caracters E o KA seguits de probables expressions 
numeral s és més ben coneguda (Siles 1985: 395-
398, Velaza 1991: 175-179). Sigui com sigui, en la 
nostra opinió caldria pensar en una modesta eviden-
cia més de la generalització de l'ús de la llengua 
iberica en tota mena d'activitats o transaccions de 
caire comercial, fenomen ben constatable precisa-
ment d'enc;:a del segle III a.C. (Sanmartí-Grego 
1994: 92). 
El segon individu és un fragment de base de 
pasta vermellosa amb tres palmetes radials voltades 
d'una o dues orles d'estries (fig. 3, 5), decoració 
característica d'aquestes produccions. Malgrat el 
disseny poc acurat de la palmeta (fig. 2, 3) i la qua-
litat relativament baixa del vernís, creiem versem-
blant l' atribució al Taller de les Tres Palmetes 
Radials6 tot i que possiblement es tracti d'una pec;:a 
propia d'una fase molt avanc;:ada de la producció. 
Les excavacions dirigides per R. PalIaré s van pro-
porcionar una altra base, en aquest cas no decora-
da, possiblement pertanyent a aquesta producció 
(Pallarés 1984: 159-160). La cronologia global d'a-
questes peces es centra en els tres primers quarts 
del segle III a.C. tot i que 11ur documentació en 
nive11s datables de finals de la centúria o principis 
del segle II a.C., associada als tipus antics de 
Campaniana A, sol ser forc;:a habitual (veure, per 
exemple, Sanmartí & Santacana 1992). 
2.1.4. Ceramica campaniana A 
Es tracta, amb molt, de la producció de vaixe-
lla de vernís negre més ben representada de tot el con-
junt objecte d'estudi. En el repertori de formes 
documentades predominen els tipus antics, és a dir, 
aquells datables entre el darrer quart del segle ID a.e. 
i els dos primers decennis del segle TI a.C. En efec-
te, disposem d'un perfil complet i la meitat superior 
de dues copes/escudella forma Lamb. 28ab (fig. 3, 4 
i 2), una altra copa/escudella també completa de la 
forma Lamb. 27B (fig. 3, 11) i el cos sencer (amb el 
peu retallat intencionalment) idos fragments de peu 
de vasos amb nanses forma Morel 68 (fig. 3, 8-9 i 
5 Hi ha, pero. el cas d'una combinació molt similar a la 
nostra )e.m.m. en la inscripció iberica pintada sobre amfora 
greco-italica n° 39 de la tomba XXV de Vieille-Toulouse (Vida! 
& Magnol 1983: 3), de dificil transcripció. 
6 La documentació de decoracions de tres pa1rnetes radia!s 
en Campaniana A és fon;:a excepcional i quan es dóna es trac-
ta d'estampilles molt més petites i d'unes característiques molt 
diferents (Principal 1995: 505). 
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10). De les intervencions deIs anys 70 coneixem, a 
més d'una altra base forma Morel68, una vora de 
plat forma Lamb. 36 i una vora de plat de peix forma 
Lamb. 23 (Pallarés 1984: 158-159 i 184-185). 
Finalment, cal esmentar dues peces completes de plats 
forma Lamb. 5 (fig. 3, 12 i 14) com a únics repre-
sentants de l'anomenada facies mitja o mitjalclassi-
ca (MoreI1980; Py 1993) centrada en els tres darrers 
quarts del segle TI a.e. Quant a les decoracions, basi-
cament estampilles impreses, trobem aquelles dispo-
sicions i dissenys més característics: quatre palmetes 
radials voltades d' orles d' estríes (fig. 2, 1 i 2) o una 
roseta central (fig. 3, 6 i 7; fig. 2,4 i 5). 
El ventall de formes i decoracions de la facies 
antiga tot just descrites no difereixen gaire del que 
coneixem d'altres assentaments iberics de l'area iler-
cavona com ara el Coll del Moro (Gandesa) (Rafel 
& Blasco 1994: 19-20), Castellot de la Roca Roja 
(Benifallet) (Principal 1995: 315), Moleta del Remei 
(Alcanar) (Gracia & Munilla 1988: 47), Puig de la 
Misericordia (Vrnaros) (Oliver 1994: 123-124) i alguns 
jaciments baixaragonesos (Sanmartí-Grego 1975). 
Tant soIs destacariem, potser, l' absencia de bols forma 
Lamb. 27ab, una de les formes més comunes en els 
jaciments esmentats. Pel que fa a la forma Lamb. 5 
de la facies mitja o classica, hi ha constancia de la 
seva presencia en el Coll del Moro de Gandesa (Rafel 
& Blasco 1994: 19) i en La Gessera i Torre Cremada 
al Baix Aragó (Sanmartí-Grego 1975: 123 i 127). 
2.1.5. Ceramica campaniana B 
Es tracta d'un únic fragment de la part inferior 
d'un vas forma Lamb. 2 (fig. 3, 13), amb una data-
ció que oscil·la entre el darrer quart del segle TI a.C. 
i tres primers quarts de la centúria següent. A més, 
sabem de l'aparició d'un altre fragment d'aquesta 
producció, en aquest cas una base estampillada, en 
una molt parcial ilimitada intervenció d'urgencia 
practicada darrerament en el jaciment motivada per la 
col·locació d'una tanca de proteccció (Códex S.C.e.L. 
1993). La ceramica campaniana B és present a d'al-
tres jaciments ilercavons com ara la Moleta del Remei 
d' Alcanar, Coll del Moro de Gandesa, Puig de la 
Misericordia de Vinaros, a més de El Villalonc, 
Cabezo de Palau, EIs Castellans i Sant Antoni de 
Calaceit al Baix Ebre, practicament sempre en pro-
porcions bastant inferiors respecte de la Campaniana 
A (veure per exemple, Oliver 1994: 120). 
2.2. Amfores d'importació 
Aquesta és una de les categories que més cla-
rament ha patit les conseqüencies de la selecció, 
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intencionada o no, esmentada al principi d'aquest 
treball, de manera que les peces conservades con-
formen un conjunt d' allo més atípic i poc repre-
sentatiu. 
En primer lloc, tenim un exemplar practica-
ment sencer d'una amfora greco-italica (fig. 4, 1) 
relacionable amb la variant C de la classificació de 
Lyding-Will (Lyding-Will1982) o tipus Grand-
Congloué 1 (Benoit 1961). Les mides globals de la 
pes:a (proporcions allargades, diametre maxim, als:a-
da del coll, etc.), el pivot massís i la inclinació del 
llavi de 45 graus respecte de l'horitzontal (Asensio 
en premsa) certifiquen la seva adscripció a un deIs 
tipus evolucionats dins del grup d' amfores greco-
italiques, amb una datació d'últim quart del segle 
III a.C, o primer quart del segle TI a.e. Les carac-
terístiques de la pasta són les propies d' aquestes 
armores de procedencia sud-iffilica. En el nostre cas, 
argila de color taronja-vermellós, amb engalba espes-
sa de color beige clar a la superfície externa, i 
partícules negres brillants com a desgreixant pre-
dominant, punts blancs abundosos i alguna partí-
cula vermella o fosca gran més aviat esporadica. 
Una segona pe9a probablement es tracti d'un 
fragment de pivot d'una armora púnica centre-medi-
terrania (fig. 4, 2) pertanyent a alguna de les variants 
dels grups T.7.4.0.0. o T.7.5.0.0. de J.Ramon 
(Ramon 1995: 209-217) que corresponen a aque-
lles amfores tradicionalment englobades sota la 
denominació de Mañá C2 (Mañá 1951; Ramon 
1981). La pasta és també molt característica de les 
produccions d' aquesta procedencia, molt rugosa, de 
color taronja, sense engalba conservada i amb par-
tícules blanques petites com a desgreixant predo-
minant i algun punt blanc o incolor més gran, 
esporadic. En no poder precisar més l'atribució 
tipologica, la datació de la pe9a s'ha de situar en un 
moment indeterminat del segle II a.C. 
Finalment, hi ha un fragment de pivot i quart 
inferior d'amfora la morfologia de la qual pot recor-
dar els trets propis d'alguns tipus d'amfores de pro-
ducció grega oriental?, en concret de l'illa de Quios 
(Empereur i Hesnard 1987, fig. 17). Amb tot, creiem 
més versemblant la seva pertinens:a a un tipus d'am-
fora iberica de procedencia valenciana caracteritzat 
per uns pivots apuntats practicament identics al del 
7 Els pivots molt marcats i evidents i els colls ben dife-
renciats, amb grans nanses entre la vora i l'espatlla, són trets 
morfologics que defineixen el concepte grec (i després roma) 
d'arnfora de transport, a diferencia del concepte púnic d'amfo-
ra, sense pivots i sense coll, amb nanses petites a la part supe-
rior del coso 
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nostre exemplar. Ens referim al tipus 1-8 de Ribera 
(Ribera 1982, 107; fig. 1,3), amb una producció pro-
bablement centralitzada en la zona de Sagunt i encon-
toms i una cronologia estimable entre els segles ID i 
I a.e. El mateix raonament seria vhlid per a dos exem-
plars molt similars procedents de la ciutadella iberi-
ca d' Alorda Park (Calafell, Baix Penedes) (Asensio 
1996). En aquest cas, totes dues peces provenen de 
nivells datables de finals del segle ID a.e. o principis 
de la centúria següent. Així, tots tres constitueixen, ara 
per ara, la primera evidencia de 1'existencia d'una 
difusió septentrional del tipus en qüestió. Les carac-
terístiques tecniques del nostre exemplar són les 
següents: argila de color taronga fort, dura i depura-
da, amb poros visibles a la superfície interna i engal-
ba groguenca a l'externa; s'observen petites partícules 
blanques predominants i algun punt incolor més gran 
i espodtdic com a desgreixant. 
2.3. Ceramica de cuina a torn 
de pasta grollera 
Sota aquesta denominació o d'altres semblants 
fem referencia a una categoria de recipients de pro-
ducció indígena que per les seves característiques 
tecniques (obrades a torn pero amb pastes groHeres 
de desgreixant abundós i grandaria relativa consi-
derable i superfícies amb acabats també grollers i 
mai decorades) ha estat generalment associada a 
funcionalitats de caire culinario 
En aquesta categoria podriem incloure un grup 
quantitativament notable de peces dellot objecte 
d'estudi. Ens referim a un total de vint individus 
que responen tots ells a dues formes o tipus basics, 
més les respective s tapadores. La forma més ben 
representada és la d' olles de perfil en "essa" (fig. 
5), tipus ben conegut a molts jaciments iberics cata-
lans, especialment a les comarques meridionals i 
interiors (Ilergetia, Ilercavonia i Cossetania), ja des 
de mitjans segle IV a.C. pero amb una més gran 
incidencia en nivells de segle III a.e. (Conde et alii 
1994: 21). En tot cas, el tipus sembla originari de 
la regió valenciana on es documenta des dels 
moments inicials de la cultura iberica (Mata 1991: 
103-111). Les peces del Castellet de Banyoles pre-
senten la lleugera particularitat morfologica d'uns 
coHs més ben definits, de tendencia cilíndrica, resul-
tant uns perfils d"'essa" més accentuada i angulo-
sa. És també ressenyable la diversitat de grandaries 
existent. Les tapadores corresponents són sempre 
d' agafador obert i vora arrodonida (fig. 5). 
La segona forma, menys abundosa, és la d'o-
Hes de tanca hermetica (fig. 4, 4-5 i 6), sens dubte 
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hereva de les anomenades umes de tanca hermeti-
ca o umes "d'orelletes" de ceramica comuna iberi-
ca pintada. Es tracta de recipients de base concava, 
cos de tendencia globular i vora plana bisellada i 
inclinada vers l' exterior per tal de permetre la tanca 
hermetica. Pot presentar dues nanses de secció bífi-
da o dos petits apendixs de secció triangular que 
s'acoplen perfectarnent als existents a les vores de les 
tapadores corresponents, l' agafador de les quals, a 
diferencia de les anteriors, és sempre logicament 
tancat. En aquest cas, les mides de les peces no són 
tan variables. La documentació de peces analogues 
a d'altres jaciments iberics ens és, ara per ara, deco-
neguda per la qual cosa hem de suposar que es trac-
ta d'un tipus generat en 1'area (zona interior de la 
Ilercavonia) en qüestió i característica de la mateixa. 
Finalment, pel que fa a les pastes, s'evidencia 
una notable homogenei"tat de manera que oferim la 
següent descripció-tipus: argiles de diverses tonali-
tats marrons, molt rugo ses i dures, amb gran quan-
titat de poros i vacuoles, sovint visibles també a 
ambdues superfícies, alguns fors:a grans. Quant al 
desgreixant, predominen les partícules blanques 
(calcanes?) petites i mitjanes, molt abundants, amb 
alguna partícula vermellosa o fosca més gran i 
esporactica. La diferencia més rellevant rau en els 
acabats de la superfície externa car poden ser molt 
grollers en el cas de les peces més grans i més pulits 
i, fins i tot, amb un cert grau d'allisament en el cas 
de les més petites i d'algunes tapadores. 
2.4. Ceramica comuna iberica 
Malgrat els inconvenients descrits a l'intro-
ducció, l'estudi d'aquest conjunt té una importan-
cia considerable com aportació a l' estudi de la 
cerarruca iberica en el territori nord dels ilercavons 
durant el segle ID a.C. i el 11 a.e. Practicament totes 
les pes:es d'aquest conjunt van ser restaurades anys 
després de l' excavació del Dr. Vilaseca amb unes 
tecniques que avui no ens permeten observar part 
de les decoracions pintades. Malgrat tot, els per-
centatges de pes:a original conservada son molt alts, 
donant sovint perfil s sencers. 
2.4.1. Contenidors d'emmagatzematge 
i transport (Figura 6) 
2.4.1.1. Amfores 
Grup representat únicament per un exemplar 
de petites dimensions. La poca representació de les 
armores iberiques cal explicar-la sens dubte pel pro-
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cés selectiu de recollida deIs materials d'aquesta 
coHecció. 
Podria tractar-se d'una amfora original de la 
zona Laietana, donat que aquesta variant de petites 
dimensions només ha estat localitzada en la tomba 
:51 del Turó dels Dos Pins (Garcia, 1993:121), on 
va apareixer un exemplar practicament identic. 
2.4.1.2. Pithoi 
Forma generica de gran capacitat d' emma-
gatzematge representada en el Castellet de Banyoles 
per quatre exemplars d'un mateix tipus amb el cos 
piriforme, fons concau, llavi pla i dues nanses ver-
ticals de doble tendó. 
És una forma molt freqüent en les arees iler-
geta i de la vall de 1'Ebre. El seu prototipus directe 
d' origen indígena es remunta al grans pithoi pintats 
del període lberic Antic a la zona de 1'Ebre, com 
els exemplars del Coll del Moro de Serra d' Almos, 
Barranc de Gafols, Tossal del Moro, etc., que a la 
seva vegada provenen de prototipus fenício-occi-
dentals. És molt probable que aquesta forma més 
evolucionada -representada pel tipus del Castellet 
de Banyoles, Margalef, Tossal de les Tenalles i altres 
jaciments de la Vall de 1'Ebre i el Segre- ja exis-
teixi a mitjans del segle IV a.c., perdurant fin s el 
període Iberic Final (s.! a.c.). 
Cal destacar la homogenei:tat deIs quatre exem-
plars del Castellet de Banyoles, tots ells sense deco-
ració. Respecte els exemplars coneguts de Margalef 
(Junyent, 1972) presenten algunes variacions. 
L' absencia total d' aquest tipus en l' area cos-
setana8 i laietana, i la seva distribució en els jaci-
ments del nord de la Ilercavonia i l' area ilergeta és 
indicatiu de que es traca d'una producció propia de 
la Vall de 1'Ebre i Segre. 
2.4.2. Contenidors intermitjos 
2.4.2.1. OIles 
2.4.2.1.1. OIles globulars (Figura 7.1 i 2) 
Representades per dos exemplars de cos glo-
bular, llavi girat vers l' exterior ( o "coll de cigne") 
i dues nanses horizontals bífides. Encara que no con-
8 En el grup de sitges de Mas Castellar (Giró, 1960-1961) 
hi ha un exemplar que cal atribuir per les seves característiques 
al període iberic antic (Cela, 1994). 
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serven les bases originals, és molt probable que fos-
sin concaves. EIs exemplars són de diferents pro-
porcions, pero presenten moltes similituds en els 
aspectes morfologics generals. Tots dos tenen deco-
ració pintada d'estil geometric en la meitat superior 
del cos: semicercles concentrics sobre banda. 
L' exemplar més petit té, a més, un fris decorat amb 
'ondulacions verticals' separades per bandes. Donat 
que aquest tipus de peces gairabé mai s' arriben a 
reconstruir en altres jaciments, no hi ha la possibi-
litat de comparar-les. 
2.4.2.1.2. OIles carenades (Figura 7.3) 
Forma representada per una sola pes;a sencera, 
amb l' espatlla marcada per una carena, el llavi 
engruixit, i dues nanses trífides. Esta decorada amb 
motius geometrics disposats en frisos. És una forma 
ben representada al Tossal de les Tenalles de 
Sidamon (Pellicer, 1966: 100) encara que amb varia-
cions notables tant en les decoracions com en les 
proporcions. 
2.4.2.2. Lebes (Figura 8.l) 
Forma representada per un exemplar de cos 
semi globular, amb la vora exvasada i sense nanses. 
Correspon al tipus 6 de Mata i Bonet (Mata; Bonet, 
1992). No conserva la base pero es probable que 
tingués un peu anular. Aquesta pes;a destaca nota-
blement de la resta del conjunt en les característi-
ques macroscopiques de la pasta: de color ocre, tova 
i porosa. Igualment, destaca la seva decoració pin-
tada amb representacions zoomorfes, estil que pre-
senta clares diferencies amb la resta de peces del 
conjunt, decorades amb motius geometrics com-
postos. Encara que el motiu central de l'ocell recor-
da molt 1'estil d'Elx-Arxena, on els ocells sempre 
apareixen amb les ales obertes, creiem que és més 
probable un orígen a una zona més meridional de 
la Ilercavonia. Recordem que la resta de motius 
geometrics són iguals als pintats en alguns frag-
ments informes de Puig de la Misericordia (Gusi; 
Oliver, 1984). 
Tant el tipus formal com l'estil decoratiu són 
exogens a l' area cossetana i laietana. L'única pes;a 
trobada, d'estil clarament llevantí encara que en un 
altre tipus formal, és la ja coneguda sense contexte 
provinent de Badalona (Montanya, 1977-1978). 
Hem de recordar també un fragment de kalathos 
amb decoració zoomorfa -la silueta d'un cervid-
, aparegut sense contexte estratigrafic al poblat de 
Burriac i que el Dr. Pericot associava amb 1'estil del 
Vaso Cazurro d'Empúries (Pericot, 1979). 
Igualment, es coneixen dos fragments informes 
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sense contexte amb caps zoomorfs a l' area cosse-
tana; un sense contexte i l' altre provinent del jaci-
ment d' Alorda Park (Cela, 1994). 
2.4.2.3. Gerros (Figura 6.3) 
Forma representada per un sol exemplar amb 
vora exvasada, motllura en el coll i dues nanses que 
uneixen el coIl amb l' espatlla. Aquesta forma, sense 
decoració pintada, és una de les produccions més 
característiques i difoses per tot el territori laieta, 
des d'inicis del segle III a.C, amb molts tipus i 
variacions. 
2.4.2.4. Gerres 
2.4.2.4.1. Gerres-oinochoe de cos 
cilíndric i llavi trilobulat (Figura 9.1 
i 10) 
Grup format per set exemplars bastant carac-
terístics. A excepció deIs exemplars de la figura 9.2 
i 10.1, presenten uniformitat en l'observació macros-
copica de les pastes, sempre dins d'una tonalitat ata-
ronjada i dures al tacte. En els exemplars sencers, 
excepte en el més petit -gairebé miniaturitzat-
presenten el característic motiu decoratiu deIs ulls 
'profilactics' en els lobuls de la vora que recorden els 
prototipus púnico-ebusitans i els exemplars iberics 
de les zones del Llevant. Aquest motiu decoratiu es 
representa en els individus estudiats amb un cercle, 
una creu o un sol. En tots els que estan sencers l'in-
terior delllavi lobulat esta decorat amb tra~os sim-
ples. La resta de la decoració exterior del cos, i una 
vegada més a excepció del individu més petit, es 
divideix en tres parts: en el coIl amb motius de 
"es ses" consecutives o quebrats, un fris marcat per 
bandes horizontal s en l' espatlla i un altre en el coso 
Els motius decoratius en l' interior d' aquests frisos 
són diversos encara que per separat poden ser 
comuns entre els exemplars. Cal destacar que el 
motiu de la branca d' olivera representada a la gerra 
de la figura 9.2. es molt similar a la representada en 
la patera número 1 estudiada per R. Pallarés (Pallarés 
1984: 55). 
L'exemplar de la figura 11.5 és l'únic que sem-
bla coincidir més en la combinació deIs motius deco-
ratius amb un exemplar del coneguts de St. Miquel 
de Llíria. 
A l' area cossetana és totalment absent tant en 
el centre productor de Fontscaldes com en els 
poblats. Els oinochoai coneguts en aquesta zona 
corresponen a tipus diferents. A l'area laietana 
només es coneix un exemplar provinent de la sitja 3 
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de Santa Coloma (Ibánez; Martínez, 1991:40) que 
cal considerar com una importació per la semblan~a 
amb els d' aquest grupo Esta totalment absent en els 
jaciments de la Vall de Cabrera i plana prelitoral 
central. 
EIs exemplars més semblants són clarament 
els que provenen de San Antoni de Calaceit (Pa-
lIares, 1965). 
2.4.2.4.2. Gerres amb cos globular 
(Figura 9.1.) 
Tipus representat per un exemplar decorat amb 
la tematica fitomorfa característica del taller de 
Fontscaldes i rodalies. Al igual que ellebes, ante-
riorment descrit, destaca de la resta del conjunt per 
la seva pasta, de color ocre i tova. 
Aquest tipus esta documentat a la tomba 51 
de la necropolis del Turó deIs Dos Pins (Cabrera 
de Mar), on apareixen dos exemplars molt sirnilars 
-un d' ells de majors dimensions- que també des-
taquen del conjunt de ceramiques per les caracte-
rístiques de les pastes. L' autor de l' estudi va 
suggerir un orígen meridional per aquestes peces 
(Garcia, 1993: 104). Els dos presenten decoració 
geometrica amb motius de circurnferencies concen-
triques, semicircumferencies i quebrats disposats 
en dos frisos. Aquesta diferencia en els motius deco-
ratius no ha d'interpretar-se com una diferencia de 
zones de producció. Hem de recordar que aixo ja 
succeeix amb els kalathoi de Fontscaldes, entre 
motius fitomorfs i purament geometrics (Lafuente, 
tesi de llicenciatura inMita). 
Hi ha un altre exemplar practicament igual a 
la sitja número 3 de Santa Coloma de Gramanet 
(lbañez; Martínez, -1991: 36) que cal considerar 
també com una importació dins la Laietania. 
2.4.2.4.3. Gerres amb nansa de cistella 
(Figura 8.2 i 3) 
Tipus 1. Tipus amb decoració pintada amb 
motius de franjes i línies. És exactament igual a l' e-
xemplar provinent deIs testars de Fontscaldes 
(Lafuente, tesi de llicenciatura inedita: 137 i fig. 73). 
Per la seva difusió a l' area del Penedes és pro-
bable que es tracti d'un tipus característic de l' area 
cossetana (Cela, 1994). En el jaciment d' Alorda 
Park (Calafell) es coneix un tipus més antic amb 
decoració pintada amb motius geometrics en el ter~ 
superior del cos, datable a rnitjans del segle IV a.e. 
Aquest tipus esta representat de moment per dos 
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exemplars molt similars, un d' ells provinent deIs 
estrats d'amortització d'un pou (campanya d'exca-
vacions de 1994, en preparació), i un altre ja publi-
cat (Sanmartí; Santacana, 1992: 129). 
Hi ha exemplars molt similars en jaciments 
de la zona de 1'Ebre i de l' area ilergeta com els del 
Tossal de les Tenalles (Pellicer 1966: 100) i 
Margalef (Junyent 1972: 114). A rarea laietana, 
encara que la forma generica sense decoració esta 
representada en molts jaciments (Sanmartí, tesi doc-
toral inedita) no sembla una forma molt corrent 
quantivament. 
Tipus 2. Exemplar que segurament disposa 
d'un broc a la vora lobulada. Es tracta d'un nou tipus 
sense paral·lels coneguts. 
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2.4.2.5. Kalathoi (Figures 11 i 12) 
Grup representat per cinc exemplars. Estudiats 
per M. J. Conde (Conde, tesi doctoral inedita)9. EIs 
exemplars de la figura 11 pertanyen segons l' autora 
al grup Al (Conde, 1991:142), als que atribueix una 
cronologia de primera meitat del segle II a.e. i un 
origen a rarea empuritana. No obstant, l'exemplar 1 
i 4 són molt semblants -encara que elllavi no és 
reentrant- als caracteritzats a Fontscaldes com del 
tipus II de Lafuente (Lafuente, inedit:73 i lamines 
26-30), on ha quedat demostrat que són produccions 
propies. 
9 Agrai:m a la Dra. Maria José Conde l'amabilitat de per-
metre' ns consultar la seva tesi doctoral. 
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EIs exemplars de la figura 12 són practicament 
iguals -excepte ellIavi que no és reentrant- als 
exemplars de Fontscaldes del tipus I de A. Lafuente. 
Creiem que es tracta de formes lIeugerament ante-
riors a la producció estudiada per Lafuente a 
Fontscaldes i que situa als voltants del segon i tercer 
quart del segle 11 a.e. L'exemplar del Tossal de les 
TenalIes (Pellicer 1966: 104 fig.5.4.) que PalIaré s 
assimilava als del CastelIet de Banyoles (PalIarés, 
tesi doctoral inédita: 178) presenta una decoració 
geometrica bastant més rica. 
2.4.3. Vaixella de taula 
2.4.3.1. Plats 
2.4.3.1.1 plats de vora reentrant 
(Figura 14.9 a 16) 
Grup molt homogeni. EIs dÜlmetres de vora 
oscil·len entre els 210-250 mm i el de les bases entre 
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els 60-85 mm. La restauració antiga que es va fer 
d' elIs impedeix confirmar si tots els exemplars dis-
posaven de decoració pintada. És molt probable que 
tinguessin decoració a bandes tant a 1'interior com 
a l' exterior. Aixo només ho permetra una delicada 
neteja del material. La gran difusió d' aquesta forma 
durant els segles IV a.C.-I a.e. i la simplicitat de la 
decoració no permet caracteritzar-Ia de moment de 
forma practica. 
2.4.3.2. Bols (Figura 13.11 a19) 
2.4.3.2.1 bols de vora reentrant 
(Figura 13.11 a 18) 
Grup molt homogeni. Sis deIs exemplars tenen 
un diametre de vora de 140mm, un de 148mm i un 
altre de 125mm. Les bases osciJ.len entre els 50-
54mm. Es difícil assegurar que tots elIs disposaven 
de decoració pintada a bandes a 1'exterior i a 1'in-
terior pel mateix motiu que els plats. La gran difu-
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sió i variabilitat d'aquesta forma generica en el món 
ibéric exclou de moment la seva caracterització prac-
tica. 
2.4.3.22 bols de vora recta 
Representat per un únic exemplar (figura 
13.19) que recorda la forma 28 de Lamboglia de la 
vaixella de vernís negre italica. Cal destacar que 
aquest exemplar no apareix en la publicació original 
de 1949 (Vilaseca et alii, 1949) igual que succeeix 
amb alguna altra pec;:a (veure consideracions finals). 
És probable, dones, que aquesta pec;:a s'hagi afegit 
posteriorment provinent d'un altre sector del jaci-
ment o d'una intervenció diferent. 
2.4.3.3. Vasos 
2.4.3.3.1 vasos-skyphoi 
(Figura 13.5 a 9) 
Grup amb una forta personalitat, format per 
sis exemplars, quatre d'eUs sencers. EIs diametres 
de vora oscil·len entre els 117-120mm (a excepció 
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d'un d'ells que té un diametre de 127mm) i el de 
les bases entre 46-50mm. Tots tenien originalment 
decoració pintada. Possiblement en l'interior del 
llavi de tots ells el motiu decoratiu era de trac;:os sim-
ples. La decoració exterior sempre es distribueix per 
la meitat superior del cos i els motius son rombes, 
petites circurnferencies amb el centre marcat o trac;:os 
quebrats. Aquest tipus concret és totalment desco-
negut a la Cossetania i la Laietania. A la Laiet~mia, 
durant el segle ID a.C.-TI a.C. el tipus de vasos-skyp-
hoí predominant és el de peu alto A la cossetania ní 
tant soIs esta documentada la forma generica. El 
tipus del Castellet de Banyoles se sembla més als 
tipus ja coneguts de l'area edetana -grup VI.2-3 
de H. Bonet (tesi doctoral inedita pag.472)- que 
als publicats de Sant Antoni de Calaceit. 
2.4.3.3.2. Vasos biconics 
(Figura 14.1 a 8) 
Grup de vuit exemplars, tres d' ells amb deco-
ració pintada. Aquesta forma recorda als exemplars 
del grup 8 de Ll. Pericot trobats a San Antoni de 
Calaceit (Perícot, 1965:66-69), encara que també 
apareixen a la zona del Baix Aragó. Cal destacar la 
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total absencia al igual que al jaciment de San Antoni 
de Calaceit del típics biconics grisos tant freqüents 
en altres arees, encara que aixo pot ser degut a la 
selecció original del material. 
2.4.3.4. Askoi (Figura 15.4) 
Forma representada per un exemplar pintat 
amb motius de rombes semblants als d'un deIs 
vasos-skyphos. No coneixem cap paral·lel. L'únic 
askos de producció iberica conegut a la cossetama és 
el provinent del jaciment d' Alorda Park (Calafell), 
realitzat en versió gris. A la Laietania es coneixen 
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diversos tipus, sempre en ceramica grisa, essent més 
habitual el tipus representat en les necropolis de la 
Vall de Cabrera. 
2.4.4. Altres 
2.4.4.1. Morters 
Grup de tres exemplars. 
-Tipus 1 (figura 15.1): adaptació deIs plats 
amb vora exvasada iberics, pero amb el fons pIe 
de petits forats circulars, sense incrustacions. 
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-Tipus 2 (figura 15.2): curiosa adaptació deIs 
plats amb vora reentrant amb incrustacions de 
petites pedres en el fons interior. 
-Tipus 3 (figura 15.3): exemplar de llavi pla 
exvasat que recorda als prototipus d'origen 
púnico-ebusita pero en aquest cas amb incrus-
tacions de pedres. 
A la zona de l'Ebre només es coneix una pe9a 
provinent del Turó de l' Audi (Benifallet). A l' area 
cossetana es coneix un exemplar del tipus 4 (imitant 
els d'orígen púnico-ebusita) al' Argilera, datable a la 
segona meitat del segle IV a.C. De final s del segle 
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I1I/inicis del segle 11 a.C. és l'exemplar provinent 
d' Alorda Park (Asensio en premsa). A l'area laietana 
es coneixen els exemplars de Bel1aterra -d' inicis del 
segle ID a.c.- i els provinents de Torre deIs Encantats 
(Arenys de Mar) i Saus (Conde et alii, 1994:19). 
2.4.4.2. Unguentaris (Figura 15.5) 
Representats per un exemplar sencer de molt 
bona qualitat, amb decoració pintada a bandes. R. 
Pallarés el va paral·lelitzar amb els exemplars de la 
inhumació Martí número 24 d'Empúries (Pallarés 
1984:187). 
2.4.4.3. Tapadores (Figura 13.1 a 4) 
Grup de quatre exemplars amb decoracions 
similars als provinents del Tossal de les Tenalles i 
altres jaciments de les Valls de 1'Ebre i el Segre. 
Segurament són tapadores per als vasos-skyphoi o 
els biconics. 
2.5. Ceramica a ma 
En primer lloc cal destacar la petita represen-
tació d'aquest tipus cerarnic en el poblat iberic del 
Castellet de Banyoles, en comparació a la cerami-
ca comuna iberica i la ceramica d'importació. 
Reflexe creiem nosaltres de l' esdls atractiu de la 
ceramica a ma (fent-se una tria i deixant tant soIs 
les formes senceres i les més poc freqüents) en front 
de la ceramica iberica pintada i sobretot de la cera-
mica de vemís negreo El conjunt de ceramiques a 
ma es podria resumir en els següents tres grups o 
categories: 1- Vasos anomentats de perfil en "essa", 
2- Tapadores i 3- Vasos de forma singular que no 
han pogut ser inclosos dins de cap deIs grups ante-
riors. 
2.5.1. Vasos de perfil en "essa" 
Juntament amb les tapadores constitueixen el 
grup més important. Disposem d'exemplars de 
grandaries i motius decoratius diversos: 
En primer lloc, mencionarem un fragment de 
vora exvasada de perfillleugerament concau a 1'ex-
terior amb llavi arrodonit, el qual forma part d'un 
vas de grans dimensions i no presenta cap tipus de 
decoració (fig.16, 1). Igualment, mencionar la 
presencia d'una altra vora exvasada de perfillleu-
gerament concau a l' exterior amb llavi arrodonit, 
que presenta decoració de petits clotets situats en el 
punt d'unió entre la vora i l' espatlla (fig. 16,3), així 
com un altre exemplar amb el mateix tipus de vora 
pero decorat amb petites incisions de forma rectan-
gular (fig. 16, 7), juntament amb la vora n° 5 de la 
fig.16, decorada amb incisions verticals. Per últim, 
disposem de dos perfil s sencers de petits vasos de 
perfil en "essa", un primer amb la vora exvasada 
recta, llavi arrodonit i base lleugerament umbilica-
da (fig. 16,8) i un segon de vora exvasada de perfil 
concau a l' exterior, llavi arrodonit i base amb petit 
peu anular (fig. 16,9). 
Tant les umes d'aquest tipus com les diferents 
decoracions esmentades les trobem ben representa-
des en molts jaciments iberics catalans. Pel que fa als 
paral·lels més proxims quant a geografia i cronolo-
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gia citarem els deIs poblats iberics del Coll del Moro 
(Rafel et alii 1994, pp 76, fig 49) i la Moleta del 
Remei. (Gracia Munilla, Pallarés 1988 i Gracia, 
Munilla 1993: fig 2). 
2.5.2. Tapadores 
2.5.2.1. Tapadores amb agafador 
zoomorf 
Conjunt de dues tapadores coniques, amb llavi 
bisellat per tal d'ajustar-se correctament al vas i amb 
l' agafador en forma de dos caps de xai oposats (fig. 
17, 1 i 2), que poden considerar-se dins del grup A.I 
-Tapadores d' agafador zoomorf - de Vila (Vila 
1994: 145). 
L' exemplar n° 1 és el més gran i presenta, a 
part de l' agafador en forma de dos caps dexai opo-
sats, un motiu aplicat situat en un deIs vessants, 
identificat per Vilaseca com 1'empunyadura d'una 
espasa o punyal d' antenes, descartant més tard 
aquesta hipotesis i identificant-lo amb una serp 
(Vilaseca, Serra-Rafols, Brull 1949), identificació 
aquesta última corroborada per M. Maderuelo i MaJ. 
Pastor, ja que en el poblat excavat per ells, el Reillo 
a Cuenca, es dóna la presencia de material ceramic 
a ma decorat amb aquest mateix motiu (Maderuelo, 
Pastor 1981,pag. 169, fig 6 i pago 172). Aquesta 
interpretació sera, pero, rebatuda més tard per R. 
PalIares, qui 1'identifica amb un motiu floral, con-
cretament un Hiri (PalIares 1984). La tapadora nO 2 
no presenta cap mena de decoració plastica, essent 
de mides més redu'ides que l'exemplar n°l. 
Tanmateix, disposem de dos agafadors més en 
forma de dos caps de xai oposats de sengles tapa-
dores molt possiblement similars a la n02 tant pel 
que fa a la forma com a les dimensions (fig. 17, 3 i 
4). Aquest tipus de tapadores amb l'agafador zoo-
morf, presentant o no decoració de motius aplicats, 
són relativament freqüents en les terres occidenta1s 
del Principat. Com a paral·lel més proper caldria 
citar, sens dubte, els dos exemplars apareguts en el 
poblat iberic de Sant Miquel de Vinebre, un d' ells 
amb l' agafador en forma de dos caps de xais opo-
sats, practicament igual al nostre n02, i l' altre amb 
l'agafador en forma de gos estilitzat, tots dos malau-
radament sense context conegut (Genera 1978, pag 
21, fig 2). 
En l' area ilergeta tenim documentada la 
presencia de tapadores amb decoració plastica i aga-
fadors zoomorfs, concretament en el poblat iberic 
del Tossal de les Tenalles (Sidamunt), on es docu-
menta l'existencia d'una tapadora amb 1'agafador 
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en forma de cap de suid (BalilI955-1956, fig 6), 
així com una tapadora amb decoració pUlstica for-
mant senefes (Bosch 1932, pago 380, fig.344). De 
la mateixa area ilergeta coneixem l'existencia d'una 
tapadora completa apareguda en el jaciment del Molí 
de l'Espígol, amb l'agafador zoomorf i decoració 
plastica (PalIares 1984, pag.150), com en el cas del 
JIlostre exemplar nOl. En el jaciment del Reillo a 
Cuenca, finalment, tenim representat un motiu deco-
mtiu aplicat molt similar al nostre, així com també 
dos agafadors de tapadores en forma de cap de xai. 
{Maderuelo, Pastor 1981,pag. 168, figs. a i b; 
pag.169, fig 6). 
A aquest tipus de decoracions zoomorfes se'ls 
atribueixen diferents interpretacions, des de les basi-
cament de caracter religiós i cultual, associant -se 
Les representacions zoomorfes a divinitats, fins a les 
més simples que prefereixen considerar-les peces 
de caracter eminentment decoratiu. 
2.5.2.2- Tapadores no decorades 
Grup format per dues tapadores coniques de 
mitjanes i petites dimensions respectivament, amb el 
llavi arrodonit i amb el pom petit i alt amb la part 
superior del mateix lleugerament concava (fig. 17, 
5 i 6). Es poden citar com a paral-lels més signifi-
catius les tapadores aparegudes en el poblat iberic 
de Margalef (Torregrosa, Lleida) (Junyent 1972, pag 
101, fig 6), així com les aparegudes en el poblat ibe-
ric de Sant Antoni de Calaceit (Pallarés 1965, pag 
84, forma 26). 
2.5.3. Vasos de forma singular 
En primer lloc cal destacar la presencia d'una 
vora de perfillleugerament convex a l' exterior amb 
llavi bisellat a l'exterior, amb motiu de prensió ver-
tical de secció rectangular, pertanyent a un vas de 
perfil segurament troncoconic, el qual probablement 
disposava de tapadora a jutjar pel bisell delllavi. 
(fig. 16,2). 
Cal mencionar tambe, elllavi trilobulat d'una 
gerra tipus oinichoe decorat amb dos botons conics 
de petit tamany que fan la funció de probables ulls. 
(fig 16, 4). En el poblat iberic de Margalef 
(Torregrosa, Lleida) es documenta la presencia d'un 
altre oinochoe, de boca trilobulada, molt similar al 
nostre, pero sense decoració (Junyent 1972, pag.97, 
fig.4). 
Finalment, comentar la presencia d'un vas 
geminat de perfillleugerament en "essa", de redui-
des dimensions molt possiblement concebut com a 
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joguina (fig 16, 6). Aquest petit vaset si bé per la 
seva forma caldria incloure'l dins del grup 1, hem 
cregut més oportú no fer-ho, tenint en compte l' es-
cassa representació que té en poblats iberics i el seu 
inexistent caracter funcional. En el poblat iberic de 
Margalef (Torregrosa, Lleida) apareixen dos vasets, 
compostos per tres diposits de cos bitroncoconic, 
comunicats entre ells per conductes tubulars i inter-
pretats com a llanties, a diferencia del nostre que 
creiem més versemblant interpretar com a joguina 
(Junyent 1972, pago 93, fig.2). 
3. CONSIDERACIONS FINALS 
En primer lloc, efectuarem unes breus con si-
deracions sobre la qüestió cronologica, en base prin-
cipalment al conjunt de material s d'importació. 
Aquest, globalment considerat, presenta un arc cro-
nologic que abasta grosso modo desde mitjans segle 
IV a.C. a finals del segle 11 a.e. Ara bé, el compo-
nent quantitativament més rellevant de tot el con-
junt és sens dubte el representat per les peces de la 
facies antiga de Campaniana A, amb una datació de 
darrer quart del segle III a. e. o primer quart de la 
centúria següent. L' associació de Campanianes A 
antigues amb peces amb cronologies de producció 
anteriors és un fet molt corrent en molt jaciments 
iberics i s'explica generalment per un fenomen logic 
de perduració. Així, l' element discordant vindria 
donat per l' existencia de dues peces de la facies 
mitja o classica de Campaniana A (forma Lam. 5) i 
d'un fragment d'una Lamb. 2 de Campaniana B. 
Arribats a aquest punt, introduirem una observació 
que pensem cal valorar com a molt significativa. Si 
bé practicament tots els exemplars de Campaniana 
A antiga o anteriors són, amb més o menys dificul-
tats, identificables en les fotografies de la memoria 
d'excavacions (Vilaseca et alii. 1949: lamo XXXIl-
XXXIII), les tres peces tardanes abans esmentades 
són clarament absents. Aixo pot fer pensar que no 
provindrien deIs nivells d' amortització del sector 
excavat en les campanyes de 1942-1943; nivells 
homogenis i generalitzats en tot aquest sector exca-
vat (Vilaseca et alii 1949: 16; Serra-Rafols 1964-
1965: 106-108) com provarien la gran quantitat de 
peces senceres conservades i la marcada coheren-
cia cronologica de la major part dellot estudiat. La 
datació d' aquests nivells i, per tant de la destrucció 
i abandó del sector excavat en els anys 1942 i 1943 
s'ha de situar, en la nostra opinió, en un moment 
indeterminable entorn l'any 200 a.e., com s'evi-
dencia a tants d'altres jaciments iberics catalans. 
Aquest fet no desdiu de l'existencia d'una ocupa-
ció residual o reocupació d'altres sectors d'aquest 
extens jaciment en el decurs del segle II a.C. 
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Respecte a la cronologia de les formes de cera-
mica iberica cal remontar-la com a mínim a mitjans 
del segle III a.e. a excepció deIs kalathoi i el tipus 
concret de gerra amb nansa de cistella. Aquest grup, 
clarament vinculat a l' area de Fontscaldes, tindria 
Illna cronologia d'inicis del segle II a.C. 
De les formes generiques aparegudes en aquest 
conjunt, creiem que s'han de considerar com a for-
mes característiques en circulació a la Vall de l'Ebre 
durant la segona meitat del segle ID a.C. 10, els vasos-
skyphoi, les gerres-oinochoai, els vasos bicónics 
pintats, els plats i bols de vora reentrant així com 
els grans contenidors tipus pithoi i les olles globu-
tarso Aquestes formes són significativament les úni-
que s que estan representades amb diversos 
exemplars cadascuna. Si les comparem a grans trets 
amb les formes habituals de la segona meitat del 
segle III a.e. de les zones cossetana i laietana com-
provarem que les diferencies són clares. Pero aixo no 
implica necessariament que ellloc de producció d'a-
quests tipus sigui aquesta zona interior de la Vall de 
1'Ebre. La problematica d'atribuir un grup de for-
mes amb semblan<;es decoratives a una zona de pro-
ducció determinada sense més instrument que la 
valoració subjectiva de les decoracions és difícil de 
resoldre mentre tinguem tants buits geografics i cro-
nologics en la investigació. Si es tracta de trobar 
paral·lels, certament es poden assenyalar similituts 
amb ceramiques iberiques de la Contestarua o d'al-
tres indrets, de la mateixa manera que fa cinquanta 
anys s' anaven a cercar a Orient. Quin ha de ser el 
10 la apuntat pel Dr. M. Pellicer (Pellicer, 1966: 101) 
quan senyalava la similitud existent entre algunes d' aquestes 
peces i les d'altres jaciments de la Vall de l'Ebre. 
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